



M U ZEJ GRADA K O PRIV N ICE





Božica A N IĆ, Dubravko BILIĆ, Robert Č IM IN ,
Venija BO BNJA RIĆ V U ČK O V IĆ, Branka C U K I,
Dražen ER N EČIĆ, Draženka JA LŠIĆ  E R N E Č IĆ  
Edita JAN KO V IĆ HAPAVEL, Zvonko H IT R E C , 
mr. sc. Mladen MATICA, Marija M ESARIĆ, Vladimir M IH O LE K ,
Vesna PERŠIĆ KOVAČ, Sandra PETAK SA M A RD ŽIĆ,
Slavica VITKO VIĆ, Dalibor V U G R IN E C
UREDNIK
Dražen ER N EČ IĆ
UREDNIK ZA KNJIŽEVNOST
Dubravko BILIĆ
GRAFIČKI UREDNIK  
I LIKOVNA OPREMA




Dražen ER N E Č IĆ
ILUSTRACIJE KNJIŽEVNIH PRILOGA
Ivan G EN ER A LIĆ , Mirko VIRIUS, Mijo KOVAČIĆ, Ivan LA CK O V IĆ CROATA, 
Dragan GAŽI, Martin M E H K EK
SLOG, PRIJELOM




Krsto H EG ED U ŠIĆ , Rekvizicija, detalj, 1933.,
Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb
Naklada 1000 primjeraka
Z a iznesene podatke i tvrdnje odgovaraju autori 
UREDNIŠTVO
